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 Skripsi ini adalah tentang register yaitu kata-kata spesifik yang digunakan dalam artikel-
artikel dunia mode dan kecantikan di majalah InStyle.Tujuan dari kajian ini adalah menemukan 
kosakata yang spesifik dalam dunia mode dan kecantikan dan menganalisis serta 
mendeskripsikan bagaimana proses morfologis terbentuknya kosakata-kosakata tersebut. Teori-
teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori register yang di 
kemukakan oleh Trudgill (1983) dan teori tentang pembentukan kata yang dikembangkan oleh 
Ingo Plag (2003). Data diambil dari 61 artikel, yaitu 40 artikel tentang mode dan 21 artikel 
tentang kecantikan yang dipublikasikan oleh majalah InStyle edisi Januari. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat 59 kosakata yang spesifik tentang mode dan 26 kosakata yang 
spesifik tentang kecantikan. Secara morfologis, kosakata tersebut terbentuk dari tiga tipe proses 
pembentukan kata yaitu derivasi (22%), penggabungan (76,3%), dan akronim (1,69%). 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggabungan dua buah kata benda lebih dominan dari 
penggabungan kelas kata lainnya. 
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